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of  the  city  as  the  seat  of  the County.  In  the old  town and  its  vicinity were  located 








Wałbrzych  liczy  obecnie  około  115  tys. mieszkańców,  a  liczba  ta  stale  spada. 
Dzieje  się  tak podobnie w wielu dużych miastach w całej Polsce  i na Dolnym 
Śląsku, np. w Legnicy czy Głogowie  (Statystyczne Vademecum Samorządowca 
2016). Nie świadczy to jeszcze o zmianie statusu ośrodka. Jednak w Wałbrzychu 









omawianego przykładu Görlitz. Proces wyludnienia  i  ucieczki  funkcji wyższej 







5.2. Geneza i wczesna historia Wałbrzycha
Wałbrzych  (Waldenburg) powstał  jako górska wieś  lokacyjna w końcu XII  lub 
w  zaraniu  XIII  wieku  (Pflug  1908:  16).  Od  początku  przejął  dominującą  rolę  
w najbliższej okolicy. W jego sąsiedztwie prawdopodobnie znajdował się gród,  
a następnie zamek będący siedzibą właścicieli dóbr. Wieś stała się siedzibą parafii 
obejmującej  kilka  sąsiednich wiosek  i  przysiółków  (Duncker  1861: 189;  Pflug 
1908: 10; Richter 1926: 14; Ludwig 2014: 37). W końcu XIV lub z początkiem  




swój  prowincjonalny  status  oparty  o  handel  płótnem  i  zyski  z  wydobycia 
węgla. Zniszczenie  i wyludnienie  po wojnie  trzydziestoletniej  zahamowało  ro-





gęstością  i wielkością  zabudowy pozostałe. Dodatkowo podkreślało  to  usytuo-
wanie przy niej kościoła, który został wzniesiony w XV wieku prawdopodobnie 
na miejscu najstarszej  parafialnej  świątyni wiejskiej4.  Przy  tej  drodze w  latach  
1604–1618  zbudowano  także nową  rezydencję właścicieli. W wyglądzie mias-
ta  czasy  nowożytne  przyniosły  stopniową  zamianę  domów drewnianych  i  sza-
chulcowych,  początkowo  głównie  przyrynkowych,  na  budynki  murowane.  
W roku 1731 wzniesiono na środku rynku ratusz (Pflug 1908: 41; Bartsch 1969: 
245). Zaraz po przejściu w pruskie ręce w 1742 roku zbudowano szachulcowy 










został dzięki  reformom Steina-Herdenberga uwolniony od zależności  feudalnej  
i wkrótce, w 1818 roku zyskał rangę powiatu. Zadbano o wzrost reprezentacyj- 
ności miasta  jako  siedziby  rejencji.  Po  pożarze w  1827  roku  podjęto  odbudo-
wę kamienic w nowych okazałych formach bez wcześniejszych podcieni. Zaś po 
1 Prawa miejskie otrzymał przed 1426 r., w którym to roku, sprzedany przez Schaff- 



















Plan von der Kreisstadt Waldenburg im Jahre 1863, Hantka
Źródło: C. Pflug (1908, wkładka).
5.3. Miasto przemysłowe
Do  wznoszenia  kolejnych  budowli  użyteczności  publicznej  doszło  jednak  do-
piero po połowie XIX wieku, kiedy to Wałbrzych zaczął gwałtownie się rozra-
stać. Wokół  rozwinął  się  okręg  przemysłowy. Powstawały  liczne  zakłady włó-
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kiennicze,  produkcji  porcelany,  metalurgiczne  i  chemiczne.  Dawniejsze  małe 
miasto  stawało  się  sercem  regionu.  Z  liczącego w  1818  r.  1 818  osób  zmienił 
się  w  kilkunastotysięczne  miasto,  w  1865  roku  miał  7 693  mieszkańców,  zaś  





















































alei  wytyczonej  od  strony  północno  wschodniej  miasta  nad  rzeką  Pełcznicą  
– ul. Wyzwolenia  (Auenstraße). Poczynając od południa zabudowano Plac Tu-





Zmienił  także  wygląd  dwór,  z  siedziby  właścicieli  przekształcony  w  budynek 
Dyrekcji Generalnej dóbr Hochbergów (1881–1882) (Pflug 1908: 177, 248, 270; 
Kleinwächter 1937: 17; Solecka 2008: 33–34).










ły.  Przy  liniach  kolei  powstawały  dworce. W centrum komunikacyjnym Stare-

















W kolejnych  latach w duchu neobarokowych  i  secesyjnych koncepcji prze-
kształcano  centrum  rodzącej  się  aglomeracji  –  stare  miasto  w  Wałbrzychu.  
W  miejsce  dawnego  kościółka  parafialnego  wzniesiono  w  latach  1899–1904, 
dla  dynamicznie  rozwijającej  się  parafii  katolickiej,  nową  świątynię  pw. Anio-
łów  Stróżów  zaprojektowaną  przez  znanego wrocławskiego  architekta Alexisa 
Langera (Pflug 1908: 249; Kleinwächter 1925: 17). Nadal przeobrażał się rynek. 
Powstał w  jego  środku pomnik  cesarza Fryderyka  III  (1903)  autorstwa Oscara 
Bodina, flankowanym fontannami. W pierzei południowej wzniesiono dwie pię-
ciokondygnacyjne kamienice – neogotycką i secesyjną (nr 13, dawny Bockhaus 
z 1906  roku). W znaczący sposób przeobrażały się ulice  i uliczki  starego mia-
sta. Przy ul. Sienkiewicza nr 2 zbudowano potężny hotel Pless’scher Hof  z  lat 
1908–1909, zaprojektowany przez Karla Fuchsa. Uzupełniano zabudowę i prze-




gmachy  użyteczności  publicznej  – m.in.  budynek  szpitala  z  1908  roku,  szkoła 
podstawowa przy ul. Mickiewicza (Töpferstraße) czy szkoła  ludowa żeńska na 
ul.  Limanowskiego  (Piaskowej,  Sandstraße)  z  1912  roku  projektu  miejskiego 
radcy budowlanego Oscara Rogge’go. Kontynuowano reprezentacyjną zabudowę  
ul. Wyzwolenia. Wzniesiono męską  szkołę  ewangelicką  (obecne Liceum  nr  2, 
zwane  pierwotnie Auenschule)  z  1907  roku  oraz w  latach  1912–1913  Liceum 


























gdzie  stanął  pomnik poety. W dalszej  kolejności  zagospodarowano w układzie 















przestrzennego  miejscowości  okręgu  wałbrzyskiego,  przede  wszystkim  same-
go Wałbrzycha, zadecydowała o współpracy sąsiadujących gmin w planowaniu  
nowych  terenów  mieszkaniowych,  a  następnie  o  ich  przyłączaniu  do  miasta. 
Zaczęła  tworzyć się aglomeracja. Od 1896 roku włączono  tereny przemysłowe 
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(rejon Ptasiej Kopy). Kolejnym etapem było włączenie Nowego Białego Kamie-
nia  (1923). Dalszy  rozwój  terytorialny przebiegał wzdłuż  linii  kolejowej przez 
wcielenie terenów Kuźnic i Glinnika (1924–1929). Podobne zmiany zachodziły 
też w sąsiednich miejscowościach. W latach 30. XX wieku nastąpił kolejny etap. 





Liczba mieszkańców Wałbrzycha w  latach  20. XX wieku  ciągle wzrastała.  
W  roku  1919  wraz  ze  Starym  Zdrojem  miasto  liczyło  38 002  mieszkańców,  
w 1923 roku – 42 709 (z Nowym Białym Kamieniem), a w 1930 roku – 46 000. 
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Wałbrzyskie  stare  miasto  stało  się  sercem  aglomeracji.  Nabrało  charakteru 
centrum wielkomiejskiego. W rejonie starego miasta i śródmieścia lokowano or-
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lenią parków i regulowanych zalesień wzgórz i hałd pokopalnianych. Wznoszono 
tu zabudowę mieszkaniową o wyższym standardzie przewidzianą dla inteligen-
cji  i  urzędników.  Stare miasto w Wałbrzychu  pełniło  funkcję  głównego węzła 





















łożony na początku XX wieku park miejski  (park  im. Jana Sobieskiego), który  
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w związku z tym znalazł się także na zapleczu Nowego Miasta. Także w Sobięcinie  










W  latach  30.  XX  wieku  nastąpiła  też  zmiana  w  podejściu  do  planowania 
struktury funkcjonalnej zespołów mieszkaniowych. Wzrastał stale nacisk władz 
na  ilość  i  ekonomiczność wznoszonych mieszkań,  które  zresztą  samo państwo 









Przemiany  krajobrazu  zmieniały  średniowieczne  miasteczko.  Czy  jednak  do-
prowadziły  do  wykształcenia  charakteru  wielkomiejskiego?  Pewne  zachowa-
ne układy,  tradycja  i  historia  procesu decyzji  administracyjnych  zadecydowały 
jedynie o częściowym powodzeniu procesu. Wałbrzych, drugie co do wielkości  
i liczby mieszkańców miasto Dolnego Śląska, jest ze względu na swe położenie, 
rozproszenie  i  kształt miastem wyjątkowym.  Położenie  topograficzne wybitnie 
nie sprzyja tworzeniu tu aglomeracji miejskiej. Ukryte wśród Gór Wałbrzyskich 
wąskie doliny, wyrzeźbione przez niewielkie rzeki i potoki stanowiły jedyne do-













ekskluzywnego  ośrodka,  lecz miasta  robotniczego.  Stopniowo  osłabiano  układ 






i  kin. W  ten  sposób,  paradoksalnie, Wałbrzych,  który  ciągle  jeszcze  zwiększał 
ilość swojej ludności, tracił charakter wielkomiejski.
W przeciwieństwie do dużych miast średniowiecznych Śląska, jak Legnica czy 










wielkomiejskiego w przeciągu kilkudziesięciu  lat  przy  odpowiednich  środkach  
i zaangażowaniu społeczeństwa. 
Powyższe wnioski są niejednoznaczne. Uwidacznia się potrzeba dużo więk-
szego  zaangażowania  i  kontroli w przypadku podtrzymywania  statusu  ośrodka 
o młodszej genezie i nieutrwalonych formach wielkomiejskich przestrzeni i kra-
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